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（Personal, Social and Health Education, PSHE）3とは学習内
容は同一である。イギリスのナショナル・カリキュラムに
は週当たりの授業時数の規定がないこともあって，シティ
ズンシップ科と PSHE は一緒にされる（PSHCE などと称さ
れる）ことも多い。なお，中等学校では 2007 年から PSHEE
となり，経済（Economic）教育の要素も含まれることとな
った 4。 
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要』（中国四国教育学会）第 44 巻第 1 部，1998 年， 
pp. 439-444.），木原直美「英国における Citizenship 









い展開」（『社会科教育研究』第 86 号，2001 年，pp. 26-35.），
佐貫浩『イギリスの教育改革と日本』高文研，2002 年，
今谷順重「イギリスで導入された『新しい市民性教育』
の理論と方法」（『社会科研究』第 60 号，2004 年，pp. 
1-10.），蓮見二郎「英国公民教育の市民像としての活動
的公民格」（『公民教育研究』第 12 号，2005 年，pp. 43-57.），
同「公共的価値の教育としての愛国心教育」（『公民教育
研究』第 15 号，2008 年，pp. 49-63,）大津尚志「イギリ
ス・フランスの前期中等教育公民科における教育目標と








ラム』第 2 号，2006 年，pp. 21-38.），新井浅浩「イギリ
スの市民性形成論（１）（２）」（二宮皓編『市民性形成












育の３C 時代』世界思想社，2008 年。 
2 Curriculum Review :Diversity and Citizenship, 2007, DfES 
Publication, 
(http://publications.teachernet.gov.uk/eOrderingDownload/Di
versity&Citizenship.pdf, 2009.12.9) なお参照，片山勝茂 
 
「多文化社会イギリスにおけるシティズンシップ教育」
（『教育哲学研究』第 97 号，2008 年，pp. 182-187.） 
3 それは，以下に既に訳出されている。山﨑洋子「イギリ
スの PSHE（Personal, Social and Health Education）とその
援用可能性」（『鳴門教育大学学校教育研究紀要』第 20
号，2005 年，pp. 59-67.）。なお，他に PSHE に関する邦
語文献としては，以下のものなどがある。山﨑洋子「学
校教育における全人的発達の可能性とイーヴェリンロ
ウ初等学校における PSHE（Personal, Social and Health 
Education）の実践」（『鳴門教育大学学校教育研究紀要』














工業大学紀要Ⅱ人文社会科学編』第 29 号，2009 年， 
pp. 1-7.）。 
4 小川和久，前掲論文，参照。 
5 See, Macdonald, A., Independent Review of the proposal to 
make Personal, Social, Health and Economic (PSHE) 





（『中央学院大学人間・自然論叢』第 25 号，2007 年，
pp.91-109.），橋崎順子「Citizenship 教員養成に関するチ
ューターの視点についての一考察」（『神戸大学大学院人
間発達環境学研究科研究紀要』第 2 巻第 1 号，2008 年，
pp. 43-52.），松尾祥子「イギリスの『市民性教育』にお






















10 本書 p. 33 によると，「財産の尊重，共有，正直，寛容を
テーマとする，A.Dixon, T. Archbold, Joe’s car，「ルール，
権利，責任，権威，友情，公正，忠誠心」をテーマとす
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